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/I. ANTECEDENTES 

I . ANTECEDENTES 
La preocupación de l o s países latinoamericanos por su comercio mutuo tiene 
una h i s to r i a relativamente breve. Tradicionalmente l a s vinculaciones 
comerciales de estos países se orientraron casi en su tota l idad hacia los 
centros indus t r i a l e s , cumpliendo l a región el papel de abastecedor de 
materias primas de l o s centros y de mercado para l a s manufacturas provenientes 
desde aqué l los . En dichas circunstancias, e l intercambio regional cumplía 
un r o l apenas marginal, consistiendo dicho comercio predominantemente en 
productos bás icos . 
A causa de l a segunda guerra mundial, este sistema de vinculaciones 
económicas con los centros se ve abruptamente afectado por l a d i f i c u l t a d de 
mantener l o s contactos comerciales habitua les , con l o que surgen problemas de 
abastecimiento y de colocación de mercaderías. Es entonces cuando aparece 
con fuerza e l interés en promover e l intercambio a escala reg iona l , como 
fuente a l te rnat iva de abastecimiento y como un mercado complementario para 
l a s exportaciones. A l mismo tiempo, se produce en l a región un movimiento 
tendiente a l a indust r ia l i zac ión de sus economías y como respuesta l óg ica a 
estas inquietudes, se sugiere l a integración económica regional que proveería 
l o s mercados ampliados requeridos para una indust r i a l i zac ión e f i c i en te . 
Es a s í como a f ines de los años cincuenta se c r i s t a l i z an algunas i n i c i a -
t ivas tendientes a l a integración regional y los primeros acuerdos empiezan 
a operar a pr inc ip ios de los años sesenta. Durante toda aquel la década se 
l l e v a r á a cabo un vigoroso crecimiento del movimiento integrac ion is ta , 
conjuntamente con una aceleración del proceso de indust r ia l i zac ión y una 
activación del comercio in t ra r reg iona l . A f ines de l o s años sesenta comienza 
una c lara corr iente de nuevas exportaciones hacia mercados extrar reg iona les , 
en tanto e l intercambio reg ional va adquiriendo creciente importancia. 
En e l hecho l a s exportaciones int rar reg iona les desde su in i c io se 
caracterizaron por un mayor dinamismo que l a s extrar reg iona les . Sin embargo, 
en los años recientes l a mencionada d i fe renc ia de dinamismo tiende a hacerse 
más e r rá t ica debido a que, por un lado, l a recesión mundial ha contribuido a 
d i f i c u l t a r e l acceso a l o s mercados de los países industr ia l i zados y , por 
/otro , en 
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otro, en l a s economías latinoamericanas operan múltiples y complejos factores 
que han restado fuerza a los procesos de integración. Entre estos últimos 
elementos se puede señalar l a pérdida de vigor de l a industr ia l ización en 
diversos países de l a región; l a s po l í t i cas apertur istas , principalmente de 
l a s naciones del llamado Cono Sur; l as d i f icu l tades para poner en práctica 
los instrumentos establecidos en los tratados de integración, l a s tensiones 
y conf l ictos entre países vecinos, etc. Si dicha situación "perdura, existe 
el pel igro que el comercio intrarregional inclusive pierda e l terreno ganado, 
haciendo de este modo mayor el deterioro de la situación económica de l a 
región. Por e l l o es necesaria una in ic ia t iva sostenida para consolidar lo 
ya logrado en materia de intercambio regional y para avanzar en aquellas 
áreas donde dicho comercio puede contribuir efectivamente a a l i v i a r los 
problemas de cada uno y del conjunto de países dé América Latina. 
I I . EL DESARROLLO DEL COMERCIO REGIONAL Y SU IMPORTANCIA RELATIVA 
EN EL TOTAL DEL INTERCAMBIO 
Como se ha expresado, hasta 1978 l a s exportaciones intrarregionales crecieron 
significativamente más rápido que l a s exportaciones hacia afuera de l a 
región, siendo e l l o válido, para todos los esquemas de integración existentes 
en l a región, con l a única excepción del Mercado Común Centroamericano que 
ese año incrementó más sus exportaciones a l resto del mundo que a sus países 
asociados. Esto determinó que l a participación del intercambio intrarregional 
aumentara de un 8% de l a s exportaciones totales en 1961 hasta una c i f r a 
superior a l 16% en 1978. (Véase Cuadro 1) . Para lograr esta duplicación de 
su peso re l a t i vo , el intercambio intrarregional se incrementó a urja tasa 
promedio anual de 16.1$ en el período 1961-1978 frente a un crecimiento de 
10.7% promedio anual para l a s exportaciones extrarregionales (véase también 
Cuadro 2 ) . 
No obstante, el d i fe renc ia l en dinamismo entre ambas corrientes aminora 
a l avanzar l a década de los setenta e incluso en los años 1979 y 1980 se 
produce un estancamiento y leve deterioro de l a participación del comercio 
intrazonal en l a s exportaciones totales de l a región. Este re la t ivo 
retroceso en l os últimos años coincide aproximadamente con l a aparición de 
/Cuadro 1 
Cuadro 1 
ESQUEMAS DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: a/ EXPORTACIONES INTRA ES QUEMA S Y TOTALES 1960-1981 
(Millones de dólares corrientes fob y porcentajes respectivamente) 
1961 "965- 1970 1975 1978 I979e/ i980f/ 1981 f/ 
ALADI 
Intra ALADI 487.9 842.3 1 278.2 4 018.5 5 842.0 8 485.1 10 906.1 12 166.6 
Total 7 269.9 9 388.7 12 625.9 31 897.1 44 747.2 60 151.5 80 210.1 87 158.4 
% intra/total 6.7 9-0 10.1 12.6 13.1 14 .1 13.6 14.0 
Grupo Anüir.o b/ 
Intra Gruño Andino 23.3 51.9 112.3 477.6 679.7 1 094.3 1 201.0 1 339-3 
Total 3 5 0 5 . 2 4 364.3 5 4 0 7 . 5 1 5 153.9 1 6 460.9 23 920.8 30 7 0 8 . 5 29 950.0 
% intra/total 0.7 1.2 2.1 3 .2 4.1 4.6 3.9 4-5 
MCCA zj 
Intra MCCA 36.3 132.4 286.? 536.5 862.7 899.2 1 156.0 921.9 
Total 450.3 754.7 1 098.0 2 298.8 3 855.4 4 387.5 4 703.3 4 239.0 
& intra/total 8.2 17-5 26. 1 23-3 22.4 20.5 24.6 21.8 
CARICOM d/ 
Intra CARICOM 20.4 26.1 54.6 212.1 214.0 255-7 353-5 376.2 
Total 6 2 9 . 3 593-4 8 9 2 . 0 3 0 4 3 . 6 2 9 9 4 . 6 5 210.4 5 502.7 5 1 3 0 . 8 
% intra/total 3-2 4.4 6.1 7.0 7-2' 4.9 6.4 7 .3 
América Latina y el 
Caribe 
Intrarregional 682-3 1 282.8 1 996.1 6 021.6 8 622.7 11 367-5 14 166.2 15 799-3 
Total 3 544.1 10 977-4 14 976.7 38 497.2 52 689.0 71 202.3 92 075-4 98 352.1 
% intra/total 8.0 11.7 13-3 15.6 16.4 16.0 15-4 16.1 
Fuente : CEPAL, en base a estadísticas oficiales, ALADI, Direction of Trade Statistics y datos oficiales de los países. 
a/ Comprende 23 países: 11 países de ALADI, 5 países del MCCA, 4 países del CARICOM, Panamá, República Dominicana 
y Haití. 
b/ Comprende los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
c/ Comprende los siguientes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
d/ Comprende los siguientes países: Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, 
e/ Datos provisorios. 
if Datos estimados. 
Cuadro 2 
ESQUEMAS DE INTEGRACION' DE AMERICA L A U N A Y EL CARIBE: TASAS PROMEDIOS ANDALES DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO 
•• INTRA ESQUEMAS Y DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
1961- 1965- 1970- 1975- 1975- 1978- 1979- 198O-
• • 1965 1970 1975 1980 1978 1979 1980 1981 
" ALADI 
Ir.tra ÁLADI 14.6 -8.7 25.7 22.1 13.3 4p.2 28.5 . 11.6 
Total 6.6 6.1 20.4 20.3 11.9 34.4 33.3 ' 8 .7 
Grupo Andino 
Intra Grupo Andino 22.1 16.8 33.6 20.2 12.5 61.0 9.8 11.5 
Total 5-6 4.4 22.9 15.1 2.8 45.3 28.4 - 2 . 5 
MCCA 
Intra MCCA 37-7 16-7 13-4 16.6 17.2 4.2 28.6 -20.2 
Total 13.7 7.8 15.9 15.4 18.8 13.8 7.2 -9 -9 
CARICOM 
Intra CARICOM 6-3 15.9 31.2 10.8 0.3 19.5 38.2 6.4 
Total - 1 . 5 8 .5 27.8 12.6 --0.5 74.0 5.6 -6.8 
América Latina 
Intrarregional 13.5 9.3 24.7 18.7 12.7 31.8 24.6 11.5 
Total 5-1 6.4 20.8 19.1 11.0 35.1 29.3 6.8 






factores adversos que fueron afectando sucesivamente cada esquema de 
integración. En e l caso del Mercado Común Centroamericano (MCCA) l a 
tendencia comentada se va gestando tempranamente, es decir , a principios de 
l o s años setenta y a par t i r de aquel momento el comercio intrarregional ha 
perdido en importancia con respecto a las exportaciones tota les . En los 
demás esquemas se observa un fenómeno parecido entre los años 1978 y 1980. 
El comercio intrarregional hasta 1981 no había logrado recobrar su papel de 
dinamizador de l a s exportaciones y, en algunos casos, inclusive ha contri -
buido a depremir l a tasa de crecimiento de l a exportación g loba l . El año 
1982, según c i f r a s provisor ias , es el primer año en que se habría experimen-
tado un decrecimiento absoluto del orden del 10$ k/ de l a s exportaciones 
totales latinoamericanas a l mundo. 
En e l caso específ ico de l a Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), se reg ist ró un aumento de l a importancia del comercio intrazonal 
entre los años 1961 y 1977» incrementándose l a participación en l as expor-
taciones tota les de los países miembros de 6.7$ hasta 14.1$ (víanse Cuadros 
3 y 4 ) . A par t i r de este último año, dicha proporción continua ubicándose 
alrededor del con distintos a l t i b a j o s . 
Son varios los factores que afectaron desfavorablemente a l crecimiento 
de l a s exportaciones intrazonales y, entre e l l o s , se puede mencionar el 
debilitamiento del proceso de industr ia l ización; l a aparente bonanza en los 
recursos externos originada en cuantiosos créditos del exterior; el largo 
proceso de revis ión del Tratado de Montevideo que duró hasta f ines de 1980 
y que parece haber limitado su capacidad de promover el comercio dentro de 
l a zona; l a preocupación de compensar estrictamente los valores de importaciór. 
y exportación entre pares de países miembros de l a ALADI, en tanto l os 
esfuerzos para calzar los enormes desequi l ibrios estructurales con los centros 
desarrollados no tienen l a misma intensidad ni prioridad, etc. Este 
conjunto de elementos más otros que con seguridad se escapan, han impedido 
que en 1980 y 1981 se supere el 14.1$ que había alcanzado en 1979 l a 
proporción de l a s exportaciones intrazonales frente a l a s exportaciones 
tota les . 
k/ Véase Enrique V. I g l e s i a s , Balance preliminar de l a economía 




PAISES DE LA ALADI! EXPORTACIONES INTRAZONALES Y TOTALES, 1961-1981 
(Millones de dolares fob) 
País exportador 1961 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 a/ 1981 a/ 
Argentina 112.2 246.7 365.8 755.5 1 031.2 1 371.9 1 512.9 2 011.6 1 847.1 1 982.7 
Bolivia 5.4 3.5 22.0 184.2 174.8 166.5 193.7 230.4 380.S 423.4 
Brasil 97.2 201.7 303.0 1 197.5 1 202.3 1 480.4 1 619.3 2 474.7 3 457.9 4 209.8 
Colombia 7.4 20.1 82.1 233.0 209.9 341.7 355.3 511.3 551.2 626.3 
Chile 37.9 56.4 137.9 389.6 556.6 591.8 605.7 783.1 1 113.4 828.3 
Ecuador 7.6 13.6 20.1 231.0 293.6 282.9 229.2 305.7 448.4 434.4 
México 10.9 43.9 92.6 268.0 354.0 423.6 380.5 415.0 607.6 1 023.8 
Paraguay 9.9 17.6 24.7 62.3 45.5 75.0 66.8 104.0 140.7 149.0 
Perú 32.9 61.9 63.5 216.8 170.5 198.8 237.6 659.9 550.9 500.2 
Uruguay 5.8 16.0 29.2 109.6 125.6 157.2 191.9 315.4 393.4 347.6 
Venezuela 160.7 160.9 137.3 371.0 413.0 619.8 449.1 674.0 1 415.0 1 641.1 
Total intrazonal 487.9 842.3 1 278.2 4 018.5 4 577.0 5 709.6 5 842.0 8 485.1 10 906.1 12 166.6 
Total al mundo 7 269.9 9 388.7 12 625.9 31 897.1 34 518.3 40 626.0 44 747.2 60 151.5 80 210.1 87 158.4 
Proporción intra-
zonal/mundo 
(Porcentaje) 6.7 9.0 10.1 12.6 13.2 14.1 13.1 14.1 13.6 14.0 
Fuentes: ALALC, CEP/Repartidos y IMF, Direction of Trade Statistics. 
a/ Los datos correspondientes a los años 1980 y 1981 han sido parcialmente estimados. 

Cuadro 2 
PAISES DE LA ALADI: EXPORTACIONES GLOBALES, 1961-1981 
(Millones de dólares fob) 
— v ^ A ñ o 
País 1961 1 9 6 5 1970 '975 1976 1977 0
0
 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
Argentina 964.1 1 493-4 1 773-2 2 961.3 3 9 1 5 . 8 5 651.5 6 3 9 9 . 5 7 809.9 8 021.4 9 074.0 
Bolivia 76.1 1 3 1 . 8 229.2 530.1 6 2 3 . 2 7 1 8 . 4 720.2 859-5 1 O35.9 995-2 
Brasil -i 402.4 1 595.5 2 739.0 8 669.9 1 0 100.0 12 1 5 2 . 0 1 2 658.9 15 244.4 20 131.4 23 293.O 
Colombia 434.5 539.1 735-7 1 465.2 1 745-1 2 4 3 2 . 7 5 0 3 8 . 3 3 3 0 0 . 4 3 945.O 5 OO3.4 
Chile 5 0 8 . 2 6 8 7 . 9 1 234.5 1 695.6 2 094.8 2 1 8 9 . 2 2 480.9 3 285.7 4 739.9 3 951.5 
Ecuador 8 7 . 2 1 3 2 . 3 1 8 9 . 9 973-9 1 262.4 1 200.4 1 557.5 2 104.2 2 480.8 2 541.4 
México 684.6 999.2 1 174.9 2 8 6 1 . 0 •Z. 469.0 4 1 7 1 . O 5 8 0 8 . 5 8 798.3 15 3 0 7 . 5 19 379.0 
Paraguay 3 0 . 7 57.2 64.1 174.1 1 8 1 . 8 278-9 2 5 7 . O 3O5.2 3 1 0 . 2 295-5 
Perú 494.3 6 6 6 . 5 1 047.8 1 3 1 4 . 6 1 2 8 1 . 2 i 676.4 1 8 5 2 . 6 3 389.9 5 8 9 8 . 0 3 247-0 
'Jruguay 174.7 1 9 1 . 2 232.7 3 8 1 . 3 545.0 607.5 6 8 1 . 9 787.2 1 0 5 9 . 0 1 215-4 
Venezuela 2 4 1 3 . 1 2 894.6 3 204.9 1 0 8 7 0 . 1 9 3 0 0 . 0 9 548.0 9 292.3 14 266.8 19 2 8 1 . 0 20 1 6 3 . 0 
Total ALADI 7 269.9 9 388.7 12 625-9 31 897.1 34 5 1 8 . 3 40 626.0 44 747.2 6 0 151.5 8 0 2 1 0 . I 87 1 5 8 . 4 
Fuente: Datos de fuentes nacionales, de los repartidos estadísticos de la Secretaría de la ALALC y de 
IMF, Direction of Trade Statistics. 
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I I I . LA IMPORTANCIA DEL MERCADO DE LA ALADI PARA LOS PAISES MIEMBROS 
La importancia re lat iva de l a s exportaciones intra-ALADI en las exportaciones 
totales de los países miembros es muy variable (véase Cuadro 5 ) . Dicha 
participaci&n está solamente por debajo del promedio zonal para México y 
Venezuela, países que exportan grandes volúmenes de hidrocarburos a mercados 
extrazonales, en part icular en el caso de México por el auge que ha tomado 
su exportación petrolera en los últimos años. 
Para los demás países el peso re lat ivo del mercado zonal en relación 
a sus exportaciones tota les f luctua mucho; a s í , resa l ta l a situación de 
Paraguay y Bol iv ia que colocan prácticamente l a mitad de sus exportaciones en 
el mercado zonal, en tanto para B r a s i l j Ecuador y Perú esa proporción se 
sitúa entre 15 y 18$. Por otra parte, l a exportación intrazonal de Paraguay 
consiste en gran parte en productos de origen agropecuario y en maderas 
mientras que en el caso de Bol iv ia predomina el gas natural . 
Entre l o s países en que ha ido cobrando una importancia creciente el 
mercado zonal se destacan Bras i l y Colombia, predominando además en sus 
exportaciones intrazonales los productos manufacturados. Por el contrario, 
en países como Argentina, Chile y Uruguay se ha registrado un estancamiento 
e inclusive un retroceso en l a importancia re la t iva del mercado zonal, 
aunque su participación se ubica todavía por encima del 20%, 
IV. LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO DENTRO DE LA ALADI 
El aná l i s i s del Cuadro 6 revela que continua existiendo una pronunciada 
concentración en l a s exportaciones intrazonales. En efecto, en el tota l de 
las exportaciones intra-ALADI los países que más pesan son respectivamente 
B ras i l , Argentina, Venezuela, México, Chile y Colombia, es decir , l os países 
de mayor potencial económico y los grandes exportadores de petróleo. Por 
su parte, los principales países importadores desde l a zona son B ra s i l , 
Argentina, Chi le , Venezuela, México y Colombia, o sea, los mismos países , 
aunque en un orden ligeramente di ferente. Estos seis países en su conjunto 
generaron en 1981 el 8k*7% de l a s exportaciones intrazonales y el 69*9% de 




PAISES DE LA ALADI: EXPORTACIONES INTRAZONALES COMO PROPORCION DE SUS EXPORTACIONES TOTALES, 1961-1981 
(Porcentaje ) 
1961 1965 1970. 1425 1976 1977 1978 1979' 1980 1981 
Argentina U i 6 16.5 20.6 25.5 26.3 24.3 23.6 25.8 23.0 21.8 
Bol iv ia 7.1 2.7 9.6 34.7 28.0 23.1 26.9 26.8 36.7 42.5 
Brasil 6.9 12.6 11.1 13.8 11.9 12.2 12.8 16.3 17.2 18.1 
Colombia 1.7 3.7 11.1 15.9 12.0 " 14.0 11.7 15.5 14.0 20.9 
Chile . , 7.5 8.2 11.2 23.0 26.6 27.0 24.4 23.8 23.5 21.0 
Ecuador 8.7 10.3 10.6 23.7 23.6 23.6 14.7 14.5 18.1 17.1 
México 1.6 4.4 7.9 9.4 10.2 10.2 6.6 4.7 4.0 5.3 
Paraguay 32.2 30.8 38.5 35.8 25.0 26.9 26.0 34.1 45.4 50.4 
Perú 6.7 9.3 6 .1 16.5 13.3 11.9 12.8 19.5 14.1 15.4 
Uruguay 3.3 8.4 12.5 28.7 23.0 25.9 28.1 40.1 37.1 28.6 
Venezuela 6.7 5.6 4.3 3.4 4.4 6.5 4.8 4.7 7.3 8.1 
Tota l ALADI 6.7 9.0 10.1 12.6 13.2 14.1 13.1 14.1 13.6 14.0 
Fuente; Elaborado sobre la base de l e s cuadras 3 y 4. 
Notas; Véase cuadro 3. 
Cuadro 2 
PAISES DE LA ALADI: INTERCAMBIO INTRAZONAL Y TOTAL POR ORIGEN Y DESTINO, AÑO 1981 
(Millones de dólares fob) 














Argentina 139. .7 869.5 42.3 181.3 14.1 117.7 226.4 126 .8 199.3 65, .8 Bolivia 359 .7 - 12.7 5.9 8.4 0.8 0.9 _ 31. .2 3 .8 Brasil • ' 880:2 ' - 255. 7' • -' - * 204.4 '640.5 68.8 643.5 450.0 285 .1 373.2 408, .4 Colombia 51. ,6- 4. •29.9 ' 58.0 - '36.4 0.7 .. .. 5 1 ; ;i 3.0 ' 386. .'2 Chile 194. .5 23. .8 287.7 70.9 - 14.3 71.5 7.2 70. .3 16.1 72. .0 Ecuador ' 31. ,8 0. 7 65.5 82.7 73.7 -' .. 16.3 0.3 9. ,6 100.8 53. .0 México 35. .7 2. .7 724.5 49.0 41.8 62.6 . 1.7 29. .2 6.6 70, .0 Paraguay 68, .5 1, ,6 54.2 0.1 12.8 - 2.0 - 0. ,3 6 9.1 0, .4 Perú • 60. .1 40. .0 87.7 97.0 69.3 60.0 31.3 _ _ 9.8 ' 45, .0 Uruguay , 114. .2 1. ,9 168.9 4.1 26.5 0.9 5.6 16.0 . 7, .0 2, .5 Venezuela- 90. ,0 2. ,0 968.5 350.0 35.3 24.0 19.6 0.2 34. .0 117.5 
Total intra- * 




(cif) - 10 016, .9 1 211. .8 22 995.0 4 813.3 6 246.0 2 33i:5 29 132.0 950.0a/ 4 199. ,6 1 420.5 11 493. ,0 
Proportion 1- • V 
intrazonal/ 

































2 8 . 6 
8.1 
14.0 
Fuente: Datos oficiales de los países-y-IMF, -Direction-*)f- Trade Statistics. Incluye ademásestimacionea. 
a/ Estimación sobre la base de datos proporcionadospor lospaísesexportadores.^ 
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Asimismo, la mayor parte del intercambio se concentra en la parte sur 
del continente, entre los países del Cono Sur, aunque destacan también el 
intercambio entre Brasil y México, entre Colombia y Venezuela y entre Brasil 
y Venezuela. Por lo general, el intercambio entre los países lejanos es 
más bien débil. En definitva, el nivel del intercambio parece depender del 
tamaño de los países involucrados, de la distancia entre ellos y de su grado 
de diversificación productiva. 
Los hidrocarburos juegan un papel importante en algunas corrientes de 
comercio intrazonal, en especial las originarias desde Venezuela y México. 
México ha aumentado últimamente su participación en este comercio, principal-
mente gracias a este recurso. Por otra parte, Brasil también ha incremen-
tado su participación, apoyándose en su exportación de manufacturas; en tanto 
Argentina ha cedido terreno. Los casos de Ecuador y Bolivia tienen alguna 
similitud con el de México en cuanto a las exportaciones de hidrocarburos. 
El caso de Colombia se parece más al de Brasil, al aumentar simultáneamente 
su importancia en el comercio intrazonal y el peso de las manufacturas en 
sus exportaciones. 
V. EL PAPEL DE LAS MANUFACTURAS EN EL COMERCIO INTRAZONAL 
Aunque, todavía predominan los productos básicos en las exportaciones de los 
países miembros de la ALADI, la exportación de productos manufacturados ha 
crecido fuertemente en los últimos dos decenios. Su incremento ha sido 
notablemente más rápido que el de los productos básicos, lo que ha deter-
minado que el peso relativo de las manufacturas en las exportaciones haya 
aumentado continuamente desde un 7% en 1961 hasta una cifra alrededor del 
25$ a fines de los años setenta (véase Cuadro 7). 
En este contexto es importante destacar que entre una tercera y una 
cuarta parte de la exportación de los países de la ALADI consiste en hidro-
carburos y que dicha proporción ha variado fuertemente en el tiempo, básica-
mente como consecuencia del incremento del precio de los hidrocarburos. 
Al restar los hidrocarburos de las exportaciones totales se obtiene una 
visión más cabal del papel que han jugado las manufacturas en el transcurso 




PAISES PE LA ALADI: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE HIDROCARBUROS Y TOTALES A L MUNDO, 1961-1980 
(Millones de dólares fob y porcentajes respectivamente) 
1961 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 I 9 8 O 
Exportaciones de 
manufacturas 511-9 734.2 1 729-7 5 543.2 6 350.0 9 132-0 H 852.2 14 963.2a/ 17 6 3 1 . 6 a / 
Exportaciones totales 7 269.9 9 3 8 8 . 7 12 625.9 31 897-1 34 122.0 40 239-6 44 747.2 60 151-5 8 0 210.1 
Proporción manufac-
turas/total 
(porcentaje) 7-0 7.8 1 3.7 1 7 . 4 1 8 . 6 22-7 26-5 24.9 22.0 
Exportaciones de 
hidrocarburos 2 355.0 2 642.9 3 063.2 10 068.4 10 725-7 11 341.2 11 983-3 19 900.0a/ 31 100.0a/ 
Exportaciones totales 
excluidos los Hidro-




(porcentaje) 10.4 10.9 ^ . l 2 5 . 3 27.1 31-6 36.2 37.1 3 5 . 9 
Proporción hidro-
carburos/ exhortaciones 
totales (porcentaje) 32.4 2 8 . 1 24.3 3 1 . 6 31.4 2 8 . 1 26.3 33-1 38.8 
Fuente: CEPAL, "América Latina y el Caribe: Exportaciones de manufacturas por países y según su origen industrial desde 
1 9 6 1 hasta 1 9 7 8 " , E/CEPAL/L.235,'diciembre de 1980. Los datos sobre exportaciones de hidrocarburos (petróleo, 




participación en la exportación no petrolera ha aumentado desde un 10$ en 
1961 hasta más del 35$ a fines de los años setenta. 
Las manufacturas han adquirido una transcendencia aún mayor en el 
mercado zonal. En el Cuadro 8 se puede apreciar que desde 1978 más de la 
mitad del comercio intrazonal está compuesto de productos manufacturados, en 
tanto dicha proporción es de alrededor de una quinta parte para la exporta-
ción hacia fuera de la zona. Ambas proporciones muestran una clara tendencia 
a crecer, pero como se dijo, en el caso del intercambio intrazonal las 
manufacturas ya juegan un papel mayoritario. No obstante, es conveniente 
destacar que, en cifras absolutas, las exportaciones extrazonales de manu-
facturas más que duplican el valor de las manufacturas intercambiadas dentro 
de la zona. 
De otra parte, la verdadera importancia del mercado zonal se deriva de 
la función que juega con respecto a permitir el intercambio de manufacturas 
con un contenido tecnológico más sofisticado. Como se puede observar en el 
Cuadro 9» en el caso de la exportación hacia fuera de la zona, no se nota 
preponderancia de ninguno de los rubros en que se han agrupado las exporta-
ciones. Por el contrario, en la exportación intrazonal predominan claramente 
los productos metalmecánicos (más del k0%), seguido por los bienes inter-
medios (una tercera parte) mientras que los otros dos rubros (bienes de 
consumo duradero y alimentos, bebidas y tabaco) son de mucho menor impor-
tancia. Tradicionalmente una proporción muy significativa de las exporta-
ciones metalmecánicas ha sido colocado en el mercado zonal (alrededor de la 
mitad) y este mercado continua siendo muy significativo, tanto para la 
absorción de estos bienes como en su función de "campo de ensayo" para 
proyectarlos luego a los mercados extrazonales, una vez adquirida la expe-
riencia.y la competitividad requeridas a nivel internacional. Son especial-
mente los bienes de tecnología más compleja los que requieren de esta acogida 
inicial del mercado zonal. 
Por otro lado, el mercado extrazonal juega un papel importante en la 
absorción de las exportaciones de manufacturas de fabricación más sencilla y 
donde la región tiene claras ventajas comparativas naturales, como 
son los alimentos elaborados, los bienes de consumo no 




PAISES DE LA ALADI: LA IMPORTANCIA DE LAS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES 
A LA ZONA Y AL HESTO DEL MUNDO, 1961-1979 
1961 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
Exportaciones a la zona 
Manufacturas 112.0 229-3 542.3 1 960.9 1 939-6 2 731-7 3 247.2 4 527-5 a/ 
Totales 487-5 842.3 1 2 7 8 . 2 4 0 1 8 . 5 4 7 1 0 . 5 5 7 8 3 . 3 5 842.0 8 485.1 
Proporción manufac-
turas/ totales 
(porcentaje) 2 3 . O 27-2 42.4 48.8 41.1 47.2 55.6 53.4 
Exportaciones al resto 
del mundo 
Manufacturas 399-9 504.9 1 187-4 3 5 8 2 . 3 4 410.4 6 400.3 8 6 0 5 . 0 10 4 3 5 . 7 a/ 
Totales 6 782.4 8 546.9 11 347.7 27 878.6 29 411.5 34 456.3 38 905.2 51 666.4 
Proporción manufac-
turas/ totales 
(porcentaje) 5-9 5-9 10.5 1 2 . 8 1 5-0 1 8.6 22.1 20.2 
Fuente: Los datos sobre exportaciones de manufacturas provienen de CEPAL, "América Latina y el Caribe: Exportaciones 
de manufacturas por países y según en origen industrial desde 1961 hasta 1978", E/CEPAL/L.235, diciembre de 1980. 
Motas: Se definen las manufacturas siguiendo el criterio de la UNCTAD: "Definición de productos básicos, semimanufactu-





PAISES DE LA ALADI: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS POR PRINCIPALES RUBROS, 1961-1978 
(Millones de dólares fob y porcentajes) 
196Í 1965 1970 1975 1978 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
Exportaciones a la zona 
Alimentos, bebidas, tabaco 14.4 12.9 15.1 6.6 40.5 7.5 138.6 7.1 264.5 8.1 
Bienes de consumo no duradero 7.2 6.4 23.3 10.2 49.3 9.1 229.3 11.7 475.1 14.6 
Bienes intermedios 74.4 66.5 149.2 65.0 276.7 51.0 701.1 35.8 L101.3 33.9 
Productos metalmecánicos 16.0 14.2 41.7 18.2 175.8 32.4 891.9 45.4 1406.3 43.4 
Total manufacturas 112.0 100.0 229.3 100.0 542.3 100.0 1 906.9 100.0 3 247.2 100.0 
Exportaciones al resto del mundo 
Alimentos, bebidas, tabaco 161.7 40.5 148.7 29.5 328.4 27.7 686.5 19.2 1 998.7 23.2 
Bienes de consumo no duradero 60.5 15.1 88.9 17.6 266.0 22.4 1 101.1 30.7 2 423.9 28.1 
Bienes intermedios 156.6 39.2 230.0 45.5 407.2 34.3 858.6 24.0 2 004.4 23.2 
Productos metalmecánicos 21.1 5.2 37.3 7.4 185.9 15.6 936.1 26.1 2 202.7 25.5 
Total manufacturas 399.9 100.0 504.9 100.0 1 187.5 100.0 3 582.3 100.0 8629.7 100.0 
Fuente: CEPAL , América Latina y el Caribe: Exportaciones de manufacturas por países y según su origen industrial desde 1961 hasta 1978, 
E/CEPAL/L.235, diciembre 1980. 
Notas: Se definen las manufacturas siguiendo el criterio de la UNCTAD, "Definición de productos básicos, semimanufacturados y manufacturados, 
UNCTAD/TD/C.2/3. La agrupación es según la clasificación CIIU: Alimentos CIIU 311 y 312, Bebidas CIIU 313, Tabaco 314, Consumo no duradero: 
Textiles 321, Confecciones 322, Cuero 323, Calzado 324, Muebles 332, Imprenta, etc. 342, Otras Industrias 390, Bienes Intermedios: Madera y 
Corcho 331, Papel 341, Químicos 351, 352 , 356, Caucho 355, Barro, Loza y Porcelana 361, Vidrio 362, Minerales no metálicos 369, Hierro y acero 
371, Industrias Metalmecanicas: Metálicas 381, Maquinaria no eléctrica 382, Maquinaria eléctrica 383, Material de transporte 384, Equipo profe-
fesional y científico 385. Ño se incluyen Petróleo refinado y sus derivados ni las industrias básicas de metales no ferrosos. 
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es in teresante observar que l a zona ha estado absorbiendo una 
creciente proporción de las exportaciones de bienes intermedios, lo que es 
otra indicación del avance del proceso de industrialización en varios de los 
países de la ALADI. 
VI. POSIBILIDADES DE SUSTITUCION REGIONAL DE IMPORTACIONES 
Y DE COMPLEMENTACION REGIONAL 
La región está topando con crecientes dificultades en su exportación hacia 
fuera de la zona, en especial en relación con su exportación de productos 
manufacturados. Como consecuencia de ello, varios países han vuelto a mirar 
hacia la región como posible opción para colocación de estas exportaciones. 
La difícil situación económica que aqueja a todos los países latinoamericanos, 
prácticamente sin excepción, y que se expresa entre otros factores, en un 
gran deterioro de su sector externo, les ha inducido a buscar vías para 
incrementar sus exportaciones y a la vez limitar sus importaciones. El 
resultado de estos esfuerzos se ha traducido en una creciente defensa de sus 
mercados internos y de la aplicación de mayores incentivos a la exportación, 
sin distinción, en muchas ocasiones, del origen o destino del comercio, ni de 
los compromisos pactados en los esquemas de integración regionales. Así, 
ya se han dado varios casos donde los países han adoptado medidas de repre-
oni-î  a lo q.ue ellos consideran precios de exportación subsidiados en 
exceso por otros paísea de la región en su exportación o como respuesta a 
medidas que obstaculizan el acceso a sus propias exportaciones. Existe un 
obvio peligro que esta situación se vaya deteriorando cada vez más y que se 
convierte en una especie de "guerra comercial", donde tod®« los países al 
final resultarían perdedores. 
Como se señaló con anterioridad, demasiados esfuerzos y tiempo ha 
tomado la intensificación del comercio intrarregional, como para que este 
resultado ahora sea desbaratado por falta de comprensión y colaboración entre 
los países integrantes de la región. En este contexto, es básico tener muy 
presente la función esencial que cumple el mercado zonal en la colocación y 
la promoción de las exportaciones de productos manufacturados, sobre todo, 
frente a una economía internacional en recesión y con un lento crecimiento 




Existen buenas razones para pensar que justamente ahora hay que 
aprovechar l a coyuntura imperante para f o r t a l e c e r l a cooperación r e g i o n a l , 
tanto con e l ob j e t o de i n t e n s i f i c a r e l comercio i n t r a r r e g i o n a l como de dar 
nuevo v i g o r a l o s procesos de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ya emprendidos. Ha quedado 
nuevamente demostrado en esta reces ión mundial que e l depender excesivamente 
de l a exportac ión de productos bás icos a l mercado mundial expone a l o s 
pa íses a l o s va ivenes de aque l l os mercados, con l a consecuente i n e s t a b i l i d a d 
de sus propias economías» Pero también l a expor tac ión de bienes manufac-
turados a dichos mercados está sufr iendo e l impacto negat i vo de l a actual 
s i tuac ión r e c e s i v a . Aunque no se pretende suger i r que e l mercado r eg i ona l 
puede ser l a panacea para todos es tos males, s í v a l e l a pena recordar que l a 
economía lat inoamericana en l a s últ imas décadas ha r e g i s t r ado tasas de c r e c i -
miento s i gn i f i c a t i v amen t e super iores a l a s anotadas por l a mayoría de l a s 
o t ras r eg i ones , tanto l a s desarro l ladas como l a s en d e s a r r o l l o . Este 
dinamismo se ha r e f l e j a d o también en e l comercio i n t r a r r e g i o n a l , cuyas tasas 
de crec imiento fueron super iores a l a s del producto nacional bruto de l a 
reg ión y caracter i zándose además por l a r e l a t i v a e s t a b i l i d a d de su compor-
tamiento. 
A n i v e l r e g i ona l parece es tarse muy l e j o s de l agotamiento de l a s 
pos i b i l i dades de sus t i tuc i ón de importac iones, a l mismo tiempo que pueden 
ser desar ro l l ados múl t ip l es nuevas oportunidades de comp,lementación. Ex is ten 
d iversos casos de pa íses que importan determinados productos desde fuera de 
l a r eg i ón , mientras que o t ros pa íses r eg i ona l es están en capacidad de 
abastecer dicha necesidad de importación e i n c l u s i v e expor tar dichos 
productos a dest inos e x t r a r r e g i ona l e s . Es importante que se ana l i c e cada 
uno de estos casos para determinar l o s f a c t o r e s que d i f i c u l t a n l a sus t i tuc i ón 
r eg i ona l de importac iones. Se podría enfocar dicho examen con p r e f e r enc i a 
hacia aque l l os productos que t i enen problemas en su co l o cac i ón en l o s 
mercados e x t r a r r e g i ona l e s y hacia aque l l os rubros donde l o s pa íses r e a l i z a n 
grandes volúmenes de importación desde fuera de l a r e g i ó n . 
La estructura i n d u s t r i a l de l a r eg i ón se c a r a c t e r i z a todav ía por 
su incompleto d e s a r r o l l o , en e l sent ido que muchos pa í s e s no cuentan con 
producción en determinadas ramas product ivas , que son generalmente l a s de 
/mayor grado 
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de sofistación o de condiciones particulares de comercialización, como son 
los bienes de capital. Los mayores impedimentos al desarrollo de estas 
ramas se encuentran en la insuficiencia de los mercados nacionales; la. falta 
de financiamiento a largo plazo, la carencia de conocimientos tecnológicos 
específicos o la limitada experiencia empresarial, entre otros. En estas 
circunstancias la cooperación regional puede"dar una solución adecuada 
mediante la combinación de mercados y otros elementos que pueden ser insu-
ficientes' a- escala nacional, pero que sí se consiguen agregando las diversas 
disponibilidades nacionales. Los intentos de programación industrial en el. 
Grupo Andino y los acuerdos de complefflentación celebrados en la ALALC \ 
ilustran estas modalidades de cooperación. Es obvio que este tipo de oportu-
nidades de cooperación continúa vigente, siendo una de las áreas donde debe-
rían desarrollarse nuevos esfuerzos conjuntos, pese a que géneralmente 
exigen plazos amplios para su maduración. 
En definitiva, se trata de mantener dentro de la región una parte 
creciente del poder de compra regional, en el: sentido que..la importación 
realizada'por un país beneficie en lo máximo posible a la'exportación,de1 
otro país de la región. Obviamente, hay límites a esta capacidad de.susti-
tución y complementacíón, especialmente en el. corto plazo, pero hay que 
tener presente que en estos tiempos de desequilibrio dé las balanzas de pagos 
y escasez de divisas» la intensificación del circuito de intercambio, 
intrarregional puede contribuir significativamente a aliviar los problemas 
del desbalance estructural del comercio con los centros desarrollados. 
